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Abstract: Taking the camphor tree (Cinnamomum glanduliferum) planted by Mr. Deng Xiao-ping 
in Xiamen Botanical Garden as example, the biological characteristics, original distribution and 
introduction of Cinnamomum glanduliferum in Xiamen were investigated. The results showed that 
the worsening soil environment had severely limited the activity of tree roots and had a adverse 
effect on the growth of C. glanduliferum. The south-subtropical island climate is one of the main 
factors resulting in the fast growing and earlier senescence of camphor tree. Some suggestions for 
maintenance are also put forward. 










1  云南樟的生物学特性 
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1.1 形态特征 
















集中，多产于海拔 1 500～2 500m的山地常绿阔叶林中。印度、尼泊尔、缅甸、马来西亚也有分布[2,3,5]。 
当年邓小平同志种植的云南樟苗源是厦门忠仑苗圃 20 世纪 70 年代自广东省引入。但在对该苗圃
内樟科植物资源的两次调查中，除发现有樟、沉水樟、天竺桂、肉桂和一些野生潺槁树、豺皮樟之外，
均没有找到云南樟，也未找到关于云南樟在厦门以及福建地区引种、栽培的相关资料和报道。 
2  云南樟生长异常原因分析 
2.1引种地与原产地的自然条件差异对云南樟生长和物候表现有很大影响 






表 2  厦门地区与云南樟天然分布区的气候比较[7,8] 







































2 000 中亚热带 常绿、落叶阔
叶混交林 山地红壤







20.9 13.2 28.2 1 387 365
表 1  云南樟和樟的形态特征比较[2,5] 
特征 云南樟 樟 
学名 Cinnamomum glanduliferum C. camphora 
俗名 大叶樟、云南樟 樟树，千年樟，香樟 
树形 较开阔，侧枝较分散 收缩，侧枝分枝角度小 
树皮 纵裂不规则 纵裂规则且较深 
果实大小 约 10mm 6～8mm 
果托 长约 8mm 长约 5mm 
芽 大而饱满 小而尖 
叶片大小 较大，长 6～15cm 较小，长 6～12cm 
叶脉 羽状脉或偶有离基三出脉 离基三出脉 
叶脉间腺体窝 在叶片表面不突出 叶片表面突出 
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云南樟幼树稍耐荫，喜温暖湿润气候；植株喜潮湿荫蔽，一般生长在常绿阔叶林中，对土壤要求
不严，但在湿润而排水良好的土壤中生长较快，且生长最好。厦门植物园的云南樟也表现出这种特点，
树龄不到 30年，胸径达 61.9cm，远远超过自然分布区胸径达 30cm的记载，这在樟属植物中也少见。
除了人为精心照顾外，其速生特点明显。 
2.2 地表铺装是导致云南樟生长不良的重要原因 









glanduliferum）并不是当时领导提议要种的“千年树”——樟（C. camphora）。  
3  养护管理措施探索 
3.1 开挖透气孔道，改善土壤水、气和养分供应状况 





和生长。采取措施后，0.5m土层的土壤容重为 1.50g/cm3、总空隙度 45%、全氮 0.075%、全磷 0.115%、
全钾 1.2%和速效养分 N、P、K分别为 30mg/kg土、30 mg/kg土、200 mg/kg土，pH 6.5。 
3.2 加强肥水管理，适当施肥、翻耕 
实践表明，每年初春和秋冬（即 3月底和 9月底），根据土壤肥力状况，在铺装透气孔下，再挖深










用 100亿/g的青虫菌 700倍液喷雾，4月下旬喷撒 90%敌百虫和 50%托布津 1 000倍液，6月施用 50%










13.8m，胸径（位于分叉处）61.9cm，地径 56.2cm，冠幅 17.9m×15m，比 2001年 8月胸径增粗 7.9cm，
地径增粗 7.2cm，生长表现正常。 
4  结论及建议 
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